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AIcoholismis a prlmary．Chronic disease with genetiC，














best characterized as a diseasC．and the alcoholic should be tre－
atedratherthallpunished．
In Spain，pattemS Of drinking renect Mediterranean
Wine－drinkingculture，glVlngalcoholicbeveragesakeyroleiTIS0－
Cialand dietary habits・Typically，drinking LS aCCOmpanied by
food andis donein a sociaI but also work settlng，eSPeCially
aroundthelunchhourandlater．In1984，thegovernmentestab－






Cally basedtreatments，and psychosocialtreatments，SuCh asthe
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Self－helpprogramsofsomegroups・Corporationsandotherlarge




Para estudiar el problema del alcoholismo cientfficamente，eS











tervienen factores gen6ticos，PSICOSOCiales y ambientaleS，Siendo el
individuoysuentornOm丘spr6ximolosquesufrenelcalvariodesus
COnSeCuenClaS．
EIconsumo de alcohol est丘ampliamente extendido y cultural－















holismo．Entrelas concepclOneS puramente Organicistas ylas que
COntemplanS6lamentelasrafcespsico16gicassehallal－COmPrendidas
innumerables definiciones que tratan de abarcarla totalidad delas
CaraCteristicas que concurre，enla enfermedad que nos ocupa・Y
todoellosinolvidarotrasconsideracionesdetipomoralolegal，pOr
fortunamuchasvecessuperadasenlaactualidad，quePreSentabanel




Sidioso de una dependencia ffsica y pslquica hacia elalcohol en
qulenlapadece，yqueOrlglnafundamentalmente：alteracionespr0－
fundas enlapersonalidad，P6rdida dela capacidad de autocontrol，
trastornos de conducta atodoslosnivelesygraveslesionesorg丘ni－
CaSaCOrtOOlargoplazo．Ytodoelloconindependenciadelacanti－
























1）AIcoh61ico es quierL ha perdidola posibilidad de decidir no
tomar，de eleglrCu丘ndotomaryde controlarla cantidad que
Va atOmar；
2）Labebidalecausaprogresivosycontinuosproblemasencual－










de varios de estos factores predispondr丘n alindividuo alalcoholis－
mO．
El alcoh61ico por tanto，Ser点una persona que consume grandes
Cantidades de alcohol，que ha desarrolladotolerancia alos efectos
delalcoholyqueesdependientedelalcohol．Eldesarrollodelade－
perldencia delalcohoIpuede ocurrir entrelos5y25a丘os de con－
SumO de manera progresiva．Primero se desarrollala toleranCia al
alcohol・EstoocurreenperSOnaSqueSOnCapaCeSde consumiruna
grancantidaddealcoholantesdequesenotenlosefectosadversos．
Despues dela tolerancia aparecer丘nloslapsus de memoria，M丘s
tardeaparecelafaltadecontroldebeber・Lapreocupacidnporla


























Es tallaimportancia conceptual y diagn6stica que asume el
臨n6menodeladependenciaenelcon）untOdelalcoholismo，quereT
Sulta］uStificado sustituir el tirmino HalcoholismoM porバalcohol－
dependencian・La alcoholdependencia consiste en el diffcilmente
COntrOlableimpulso de consumir alcohoI para embriagarse，0al
menos para experimentar una euforia o una exaltaci6n desinhibi－
dora．








necesidadirreflenable dealcohol denominada alcoholdependencia・
Laalcoholdependenciaeselresultadodelainteracci6nentreelsu－
］etOyelalcoholenunciertocontextosociocultural・Ensudetermi－
naci6mintervienen factoresvinculados alsujeto，ala botella y al














delcuerpo enlentecelas reacciones．La concentraci6n y eljulCio
empleZanaempeOrar・Encantidadesexcesivas，elalcohoIproduce
unaintoxicaci6nyenvenenamiento・











POr tantO hereditario，enla etiologfa delalcoholismo・Seg丘n esta
teoria，eXistiriaun“gen”（unidadbiol6gicadelaherencia），elgen
delalcoholismo，queSituadosobreundeterminadocromosomapro－
VOCaria una mayor propensi6n a padecerla enfermedad o darfa
lugaralainevitableaparicidndelamisma．Siestofueseasi，elvalor
dela herenciacomo causade enfermedad alcoh61icaseriadecisivo．
b）Teorfa ambiental．Se refiere ala　influencia del factor
”ambiente”comocausadnicaom丘sdirecta de enfermedad alcoh61i－
CaySebasaenlaobservaci6ndedoshechosinnegables：queenlos
PalSeSOCCidentalesesdondem丘SalcohoIseconsume，enCantidady
en ndmero de consumidores，y quealmismo tiempo es en ellos
dondemayorndmerodeenfermosalcoh61icossereglStranSeg血1as
estadfsticas．Dentro de estas sociedades occidentales，habra unos
ambientes mAs propICios que otros parala adquisici6n delh丘bito





C）Teorfa sociocultural・Se basa en toda una serie de juicios
SOCiales que atribuyen alalcohoIsupuestas propiedades，aSf como
efectosbeneficiosos・Formapartetodoellodela”culturadelalco－
hol”，enla que，POr ejemplo，el adolescente cree acceder ala
mayorfadeedad a travis delalcohol・Pienso que es absurda esta















desd6n ala embriaguez niconsidera que，pOr eJemplo，COnducir
mientrasseest masallAdellimitelegalseaunacuesti6nparticular－
mente horrenda．Nuestra sociedad tiende a considerar elalcoholisT
mounacuesti6ndehombresymiraconuntoquedeprejulCioalos
hombresquenobeben・Labebidaentrelasmu］ereSeSt丘aumentan－

























Slgnificativo，COnSeCuenCia directamente asociada a un consumo de
alcoholrepetidoyexcesIV℃”．




nidad，el alcoholismo，y enfocarlo como un connicto de salud
P山）lica．
Cuandolaconductadeingestapersistente，aunqueSeaCOn una
Cierta temporalidad，Se ha establecido firmemente ylos factores








femedad，definida porla presencia simultinea de cuatro fen6me－
nos：1atolerancia，ladependenciapslqulCa，ladependenciaffsicay
lossintomasdeabstinencia・a）Latoleranciaeselfen6menoporel
Cualelindividuo necesita cantidades progresivamente mayores de
alcoholparaobtenerlosmismosefectosqueanteSObteniaconcanti－
dadesmenores・b）Ladependenciapsfquicaeselimpulsoque11eva
a tomar peri6dica o continuamente bebidas alcoh61icas para ex－
perimentarplaceroevitarmolestias．C）Ladependenciafisicaesla
Situaci6nenlacuallostejidosdelorganismo，eSPeCialmenteelsiste－
ma nervioso，neCeSitanla presencia de alcoholpara mantener su
funcionamiento y equilibri0．d）EIsindrome de abstinencia es e1
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pdblico en generaleincluso una gran parte dela clase m6dica













dencia pslqulCa que Se eStablece a traves delh丘bito・La otra ver－
tiente esla som丘tica，repreSentada por un factor enzimAtico que
conllevalainstauraci6n en elenfermo de una aut6nticaindividuali－
dad metabdlicafrente alalcohol，y POrunadependenciaffsica re－





xistencia de unaenfermedad．Ahora bien，una amPliaparte dela
sociedadtiendeapenSarquelacausadelostrastornosquepadece
el alcoh61ico se halla en su propla VOluntad，pueS abusa reite－
radamentedelabebida，apeSardelefectonocivoparasufamiliay
para6lmismo，COnPlenalibertaddeconciencia，Pudiendocontrolar
elcomportamiento perjudicial・Algunos afirman que elcomporta－
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JestjSLorerlZO
miento delalcoh61ico resultaintrinsecamente malo desde elpunto
devistamoral，ylapersonaalcohdlicadebeaceptarlasconsecuen－
Cias de su comportamiento・Este pensamiento moralista，de un
modom丘somenosexplfcito，SeenCuentraparCialmenteinclusoen－














a beber，COmO CauSa del trastorno．En estos50tiltimos a魚os se








el alcoholismo，1aintervenCi6n efectiva requlere Cambios enlos
h丘bitosdevidajuntoatratamientomidicoespeCffico・Selogracier－
toはpodernsobreelproblema，aCeptandoquetieneunaenfermedad
O un traStOmO y trabajando　perSistentemente por cambiar su
131
Situaci6n．




incapacidaddeinterrumPlrO reducirelconsumo de alcohol；bebeT
dor solitari0；dar excusas para beber；ePisodios de p6rdida de
























algunas asociaciones se trata de una enfermedad que no puede
CurarSe PerO que，aligualque otras muchas enfermedades，puede







mino deprogresiva．ElgrupO de autoayudaAIcoh61icosAn6nilnOS
defiendeque：“Losalcoh61icossomoshombresymuJereSquehemos
perdidolacapacidadparacontrolarlabebida・Nosconstaquenin－
gun verdadero alcoh61ico halogrado jam丘s recobrar el control．
Todos en determinados momentos creiamos quelo est丘bamos re－
CObrando，PerOla realidadvino a desenganamos，ya que traS eSOS
brevesperiodos de aparente controlvinieron temporadas de des－








Suman CentenareS demillares de a員os－hombre，Para tOtalizar una
grancantidadde bebida・Sabemos que，amedidaquelos a丘osde
bebedoresibanpasando，nueStrOSprOblemasrelacionadosconlabe－
bida empeoraban continuamente．El alcoholismo es progresivo．
Ahora podemos ver que，a COrtO Olargo plazo，nueStrO PrOblema
17I




indirectarelacionadaconlalngeSti6n de bebidasalcoh61icas o abs－
tlnenCla．
“Ayudar alosindividuos que sufren problemas por elalcohol a
aprenderaadquirirungradocondicionaldeauto－COntrOIpuedeser
adecuado bajo diferentes condiciones con distintosindividuos．No
Obstante，una VeZ que elindividuo ha comenzado a experimentar
PrOblemas relacionados con elalcoholalargo plazo，y a peSar de
todocontin血consumiendoalcohoIpeligrosamenteexisteuntrastor－
noprogresivo deenfermedad conductual－Sanitario，que eSPrObable
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que tenga consecuencias mayores y potencialmente amenazantes







m丘s quelos parados・Son alcoh61icas dos mu］ereS de cada cuatro
hombres・Enelochentaporcientodeloscasosdemalostratosest豆
PreSenteun abusodeesasustancia．Laedadmediadeiniciaci6n al
alcohoIse adelanta Cada a貞0，y en1999se han dado cientos de
eJemplospdeni点osdedocea丘osquesehanemborrachadoalmenos
unavez．SondatosdelaFederaci6ndeAIcoh61icos Rehabilitados，
que agrupa a250asociaciones・Detr丘s de cada cifra hay una
tragediaindividual，unCaSOPerSOnalconunahondaexpansivaque
aumentaenmilloneselndmerodeafectadosporlabebida．Parala








m6dico asesor dela asociaci6nmadrile丘aGrutear，Calcu16en1996
queelalcoholismosellevae116porcientodelpresupuestosanitario
anual，que SupOne224・000a丘os de vida perdidos por mortalidad
























perfectamente relacionadas，eSt血actuando como agravanteS・Se
tratadelallamada“CulturadelAlcohol”，locualquleredecirque
el alcohoI se encuentra tan enraizado en el entramado social de
Espa丘aquesehaconvertidoenpartedesuvidacotidiana，intem血－




una considerable actividad nocturna，Centrada enla diversi6n yla
evasi6n．Pero no se trata de una situaci6n espor哀dica como
pudieranserlosfestejosdeunadeterminadalocalidad，Sinodealgo
tremendamente regular：un COnSumO COnStante durante todoslos





COdela madrugada．Esteconsumose haextendido hacialos m丘s






























Ⅹicacidn・amantenerSe enla abstinencia dealcohol・Estos prog－
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Jes（1SLorengo
ramasincluyen diversos conseJOS，SOPOrte pSico16gico，Cuidados de
enfermerfay cuidadosm6dicos．La educaci6n sobrelaenfermedad
delalcoholismoysusefectosespartedelaterapla・
4）Tbrq）iasdeaversi6n／r甲〃gnanCia．Enellasseutilizandrogas











Conviene estar alertaantela tendencia actuala considerarla
PrOblem丘ticadelalcohoIcomounacuesti6npersonal，tantOdelque
COnSumeeStaSuStanCiacomodelaspersonasquelaproporcionana




































15）Esta esla opini6n mantenida por elgrupO de autoayuda AIcoh61icos
An6nimos，yqueyOCOmPartO・SobreestegrupodeautoayudaplenSOin－
VeStlgarparamlprOXimatesis・
16）ALcoh6EcosAndnimos・AIcoholicsAnonymOuSWorldServicesInc・New
York，1976，p・36・
17）OficinadelServicioGeneraldeAIcohdlicosAn6nimos，Espa丘a：Vivien－
dosobrio．MijaresArtesGrAficas，Avi16S，2004，p・23・
18）ELLIS，Albe叫etal∴0・C・，p・26・
19）Diariog〟は〃db．28deAgostodel999，p・34・
20）ALONSO，FrancISCO：0・C・，PP・197，200・
21）CANOVAS，GuluermO＝AdoLesceTILesyalcohoL・EdicionesMensajero，
Bilbao，1994，pp．9－10・
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